













1 )  鏡森定信 : 老人保健マ ニ ュ アル (分担執筆) . 柳
川洋， 大野良之編 (第 2 版) ， 南山堂， 東京， 1994. 
2 )  鏡森定信 : 健康管理概論 ( 分担執筆 ). 柳川洋，
永井正規， 小 田 清一， 鏡森定信， 坂 田 清美編著
(第 8 刷 ) ， 南江堂， 東京， 1994. 
3 )  鏡森定信， 成瀬優知， 松原 勇 : 脳卒中 発症 者
に対す る 地域ケ アネ ッ ト ワ ー ク の確立 (分担執筆).
多田羅浩三， 小津秀樹， 荒記俊一， 小町善男編，
日 本公衆衛生協会， 東京， 1994. 
4 ) 藤 田 大介， 演 田 仁， 渡辺 信編著 : ( 2 ) 陸水環
境~名 水 と 水質--， ( 3 )富山県 の主 な淡水藻~富
山県西部の接合藻 を 中心 に し て --， ( 4 ) ミ カ ヅ キ
モ Closterium ehrenbergii Menegh. ex Rolfs 
1848 ， ( 5 ) ホ シ ミ ド ロ Zygnema， ( 6 ) ア シ ツ キ
(葦附) Nostroc verrucosum Vaucher ( 1803 ) .  
富山 の藻類， 富 山 県水産試験場 ， 富山 ， 34田43 ，
1994. 
5 )  演 田仁 : 藻類の生活史集成 緑食藻類 ( 分担執
筆) . 堀輝三編， 内 田老鶴圃， 東京， 1994. 
6) Jin Hamada. : Waterpollution examination 
by a green alga， Closterium ehrenbergii as 
an indicator : Effects of metals ( cadmium， 
mercury and nickel ) and antibiotics ( chlo­
ramphenicol and streptomycin ) on the mor­
phology of the alga. Recent Advances in Re­
searches on the Combined Effects of Envivi­
ronmental Factors， Proceedings of the Sixth 
International Conference on the Combined 
Effects of Environmental Factors， by Minoru 
Kasuya ( Ed . ) .  379国387 ， 富山， 1994. 
⑩ 原 著
1 )  西野治身， 田 中朋子， 土肥祥子， 伊木雅之 梶
田悦子， 日 下 幸則， 鏡森定信 : 中高年女性の腰椎
骨密度 と それ に影響す る 要因 ( 2 ) 骨代謝 の生化
学指標か らみた年齢お よ び、閉経の骨密度への影響.
自 衛誌， 49 : 807・815 ， 1994. 
2 )  飯 田 恭子， 梅津 良昭， 鏡森定信 : 中学生の血清
コ レス テ ロ ール レ ベル と その関連要因 に関す る 10
年前 と の比較. 小児保健研究， 53 : 575-581， 1994. 
3 )  Mikawa K. ，  Ueshima H. ，  Hashimoto T . ，  
Fujita Y . ，  Naruse Y . ，  Nakagawa H. ，  Kasa­
matsu T. ， Kagamimori S. : An INTERSALT 
study investigation : relationship between 
body mass index and blood pressure in the 
combined populations of three local centres 
in Jap . J. Hum. Hypertens . ，  8 : 101 -106， 1994. 
4 )  Matsubara 1 . ， Naruse Y. ，  Kurosawa Y. ，  
Nakagawa H . ，  Tabata M. ，  Kawano S . ，  
Kagamimori S. : A study of registry system 
of stroke patients in a Japanese rural com­
munity . IAAMRH Journal ， 18 : 31 -37， 1994. 
5 )  Honda S . ，  Hayashi M. ，  Shinagawa Y. ， Sato 
S. ， Naruse Y. ，  Kagamimori S. : Methythiou­
racil does not induce micronuclei in mouse 
reticulocytes Mammalian Mutage necity 
Study Group Communication， 2 : 37・40 ， 1鈎4.
6 )  'Jin Hamada. ，  Jong-Ahm Shin and Akio 
Miura. : Mapping of centromere distances 
of light green and light red genes in Por­
phyrα yezoensis (Rhodophyata， Bangiales ) .  
Jap . J .  Phycol . ，  42 : 401 ・406， 1994 . 
⑨ 総 説
1 )  山上孝司， 鏡森定信 : 小児期か らの成人病予防.
日 本医事新報， 3668 : 23・28， 1994. 
⑩ 学会報告
1 ) 鏡森定信， ヰカ夫 垣内博成， 筑島 茂， 松原
勇， 山上孝司， 成瀬優知 : 学童期呼吸器健診受
診者の青年期 におけ る 喫煙習慣 と 呼吸器症状. 第
4 回 日 本疫学会， 1994， 1 ， 仙台.
2 )  本田 幸子， 林美貴子， 柏樹久雄， 児玉博英， 鏡
森定信 : 当所における染色体検査 の状況-特に流
産胎児の分析結果につ い て 一 . 北陸先天異常研究
会第14回学術集会， 1994， 1 ， 石川県 内灘町.
3) 牛力夫， 山上孝司， EI 島 茂， 成瀬優知， 鏡森
定信 : オ ゾ ン曝露に よ る 赤血球膜N， K-ATPase 
活性低下 に及ぼす尿酸の影響. 第 4 回北陸尿酸懇
話会， 1994， 2 ， 金沢.
4 ) 林 京子， 演田 仁， 林 利光 : 藻類の抗単純
ヘルペス ウ イ ルス 作用. 日 本藻類学会第18回大会，
1994， 3 ， 富山.
5 )  演回 仁， 坂東忠司 : 接合藻類の放射線耐性一
栄養細胞の複数ゲ ノ ム性， 生息環境， 分類 と の関
係. 日 本藻類学会第18回大会， 1994， 3 ， 富山.
6) 鏡森定信 : こ れか ら の地域ケ ア活動 一理学療法
士 に望 ま れ る 役割 第 1 回富山県理学療法学会，
1994， 3 ， 富山 .
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7 )  宮 川路子， 吉 田勝美， 島 田 直樹， 高橋英孝， 杉
森裕樹， 近藤健文， 山上孝司， 鏡森定信 : 3 歳児
の生活習慣， 肥満形成に関す る調査~富山ス タ デ ィ
よ り "-' 第64回 日 本衛生学会， 1994， 4 ， 金沢.
8) 山上孝司， 成瀬優知， 節 島 茂， 鏡森定信 : 3 
歳児 ラ イ フ ス タ イ ルに関す る 調査 -小児期か ら の
成人病予防を指向 と した 富 山 ス タ デ ィ よ り 第
64回 日 本衛生学会， 1994， 4 ， 金沢.
9 )  鏡森定信， 山上孝司， 筒島 茂， 成瀬優知 : 小 ・
中高校生の血清 コ レス テ ロ ー ル値 と ア テ ロ ー ム硬
化危険因子 と の関連. 第64回 日 本衛生学会， 1994， 
4 ， 金沢.
10 )  ヰ力夫， 山上孝司， ñíí 島 茂 ， 成瀬優知， 鏡
森定信 : オ ゾ ン曝露に よ る赤血球膜Na-K ATPase 
活性低下 に及ぼす尿酸の影響. 第64回 日 本衛生学
会， 1994， 4 ， 金沢.
1 1 )  成瀬優知， 山上孝司， 鏡森定信 : 脳卒 中 発症
後の受診状況 - 医療機関問の ネ ッ ト ワ ー ク 第
64回 日 本衛生学会 1994， 4 ， 金沢.
1 2 )  西野治身 ， 田 中 朋 子， 堀井裕 子 ， 伊木雅之，
日 下 幸則， 梶田悦子， 鏡森定信 : 中高年女性 に お
け る 骨塩量の変化 と 骨代謝指標に関する追跡調査
第64回 日 本衛生学会 1994， 4 ， 金沢.
13 )  鏡森定信 : 小児期か ら の成人病予防 につ い て.
第103回金沢小児臨床懇話会， 1994， 6 ， 金沢.
14)  鏡森定信 : 最近の子 ど も の食習慣 に つ い て の
提言. 第26回富山県小児保健研究会 シ ンポジウ ム
「 こ ど も の食習慣J， 1994， 10， 富 山.
15 ) 鏡森定信 : モ デル地域 に お け る 脳卒 中 発症 者
の有病率お よ び生存率の推移. 総会 シ ン ポジウ ム
「循環器疾患の一次 ・ 二次 ・ 三 次 予 防 の成果 一 地
域保健の専門性を問 う - 第53回 日 本公衆衛生学
会， 1994， 10 ， 鳥取.
16 )  石 田 千恵子， 宮川路子， 島 田 直樹， 高橋英孝，
杉森裕樹， 近藤健文， 伊津野孝， 吉田勝美， 山上
孝司 : 3 歳児肥満の形成 に関す る case-control調
査第 2 報~富山 ス タ デ ィ よ り "-' 第53回 日 本公衆
衛生学会， 1994， 10 ， 鳥取
17 ) 裏 田 弘美， 小西ゆか り ， 渡辺倫子， 向野勝美，
前波和子， 加藤丈土， 本 田万知子， 成瀬優知， 鏡
森定信， 中川秀昭 : 小矢部保健所管内 に おけ る脳
卒中予防活動 ( 第20報) 脳卒中患 者の生存率 と そ
の推移. 第53回 日 本公衆衛生学会， 1994， 10 ， 鳥
取
18) 松原 勇， 成瀬優知 鏡森定信 : 脳卒 中登録
事業に お け る 訪問患 者の特性 - 富山県脳卒中登録
事業 よ り - 第53回 日 本公衆衛生学会， 1994， 10， 
鳥取.
19 )  西野治身， 田 中 朋 子， 堀井裕子， 伊木雅之，
日 下 幸則， 梶田悦子， 土肥祥子， 鏡森定信 : 腰椎
骨塩量 のFast losers と Slow losers に お け る 骨
代謝指標の変動. 第53回 日 本公衆衛生学会， 1ω4， 
10， 鳥取.
20 ) 山上孝司， 成瀬優知， 節 島 茂 ， 鏡森定信 :
3 歳児の食生活に影響を与え る居住地域 と 家庭環
境 一富山ス タ デ ィ よ り - 第53回 日 本公衆衛生学
会， 1994， 1 0， 鳥取.
21 ) 堀井裕子 ， 田 中 朋 子 ， 西野治身， 山上孝司，
成瀬優知， 鏡森定信 : 思春期におけ る 骨代謝指標
の変動. 第53回 日 本公衆衛生学会， 1994， 10， 鳥
取.
22 ) 林美貴子， 本 田 幸子， 山上孝司， 成瀬優知，
鏡森定信 : タ ーナ ー症候群 者の性的成熟に関す る
事例研究 第53回 日 本公衆衛生学会， 1994 ， 1 0 ， 
鳥取.
23 ) 高島夏子， 吉居富美子， 成瀬優知， 鏡森定信，
中川秀昭， 本 田万知子 : 健診 と 身体活動性喪失に
関す る患 者 ・ 対照研究. 第53回 日本公衆衛生学会，
1994， 10， 鳥取.
24 ) 成瀬優知， 箪 島 茂， 山上孝司， 鏡森定信，
吉居 富美子 : Social Support のActive Life �こ
与え る影響に関す る研究( 1 ) 一 高齢 者 に お け る
Social Supportの実態 - 第53回 日 本公衆衛生
学会， 1994， 10， 鳥取.
25 ) 辻美保子， 川 口 篤子， 平田久美子， 飯田恭子，
成瀬優知 : 脳卒中退院患 者の生活予後 一脳卒中情
報 シ ス テ ム の活用か ら (第 1 報) -. 第53回 日 本
公衆衛生学会， 1994， 10， 鳥取.
26 ) 笠野裕美 ， 中居詔子， 藍 口 陽子， 中川 禎二，
成瀬優知 : 軽症高血圧 者の保健行動に関する患 者 ・
対照研究-軽症高血圧 者登録事業 よ り 第53回
日 本公衆衛生学会， 1994， 1 0， 鳥取
27 ) 鏡森定信 : 地域福祉 一保健医学の立場か ら
地域福祉 シ ンポジウ ム in KAMIICHI， 1994， 10， 
上市.
28 ) 桑守豊美， 山上孝司， 鏡森定信 : 食事 中 の油
の一部を 置換えた場合 の血清LTB4量 の 変動. 第
12回北陸 ア レルギー懇話会， 1994， 12， 金沢.
29 ) 鏡森定信 : 小児 の食生活 の変遷 と 健康. 総会
シ ン ポジ ウ ム 「わが 国の食生活 の 変遷 と 健康J，
第59回 日 本民族衛生学会， 1994， 1 1 ， 金沢.
30 ) 松原 勇， 成瀬優知， 山 上孝司， 鏡森定信 :
日 本の働き ざか り の職業 ・ 主要疾患別 S MR の特
徴. 第59回 日 本民族衛生学会， 1994， 1 1 ， 金沢
QU 円ノ】
3 1 ) 鏡森定信， 山上孝司， 箇 島 茂， 松 原 勇 ，
木林悦子， 成瀬優知 : 3 歳児 の生活習慣 と 家族形
態 第59回 日 本民族衛生学会， 1994， 1 1 ， 金沢.
32 ) 山上孝司， 木林悦子 節 島 茂 ， 松原 勇 ，
成瀬優知， 鏡森定信 : 東京 ・ 富山 の小学生の生活
習慣の比較. 第59回 日 本民族衛生学会， 1994， 11， 
金沢.
33 ) 漬田 仁 : 環境の汚染 と 水質指標生物 と し て
の ミ カ ヅキモ. 生物利用研究会第 2 回大会， 1ω4， 
12， 大阪.
34 ) 節 島 茂， 鏡森定信 : 職 場 に お け る 階層 間 の
社会的ス ト レス 状況 の相違 と 急性心筋梗塞. 第10
回ス ト レス学会学術総会， 1994， 1 1 ， 東京.
35 ) 鏡森定信， 節島 茂 : 急性心筋梗塞 発症 に 及
ぼす職場 に お け る 社会的心理的 ス ト レ ス の影響.
第10回ス ト レス 学会学術総会， 1994， 1 1 ， 東京.
36 ) Jin Hamada. : Waterpollution examination 
by abnormal reproductions of a green alga. 
Closterium ehrenbergii : Effect of insecticides 
(diazinon， malathion and sumithion ) . Asian 
Symposium on Ecotechnology， 1 9 9 4 ，  9 ，  
Toyama. 
37 ) Kagamimori S . ，  Bi-Li-Fu. Naruse Y . ，  
Sokej iam S . ，  Yamagami T. : The effect of  
ozone exposure and cholesterol load on the 
erythrocyte membrane Na-K ATPase activi­
ty. 6th International Conference on the Com­
bined Effects of Environmental Factors ， 
1994， 9， Toyama. 
38 ) Nakagawa H . ，  Kagamimori S . ，  Tabata S . ，  
Morikawa Y . ， Nishijyo M. ，  Kawano S. ， Ma­
tsubara 1 . ，  Sokejima S . ，  Yamagami T . ，  Na­
ruse Y . : P a 0 2  of tunnel workers with re­
ference to pneumoconiosis chest-Xray Find­
ing and obesity. 6th International Conferen­
ce on the Combined Effects of Environmen­
tal Factors， 1994， 9 ，  Toyama. 
⑨ そ の 他
1 )  鏡森定信 : 小児期か ら の成人病予防. 健康 な子
ど も ， 266 : 54-56， 1994 . 
2 )  半 力夫， 成瀬優知， 山上孝司， 鏡森定信， 箪島
茂 : オ ゾ ン暴露に よ る赤血球膜Na-K ATPase活
性低下に及ぼす影響. 医薬の門， 34 : 62・63， 1994. 
3 )  鏡森定信 : 本学の医薬学概論. 富 山 医薬大誌，
7 : 8・ 12 ， 1994. 
4 )  鏡森定信 : 高岡市福祉ボ ラ ンテ ィ ア活動支援 シ
ス テ ム研究事業報告 ( 高岡市福祉ボ ラ ン テ ィ ア活
動支援 シス テ ム研究委員会委員長 ) . 高 岡市福祉
保健部社会福祉課編， 1994. 
5 )  演田 仁 : 日 本藻類学会第18回大会 (富山 ) を
振 り かえ っ て -市民展示会 「地域環境 と 藻」 要 旨
と 「藻類学博物 館 」 建 設 の 提 言 一 . Jpan. J. 
Phycol. ， 42 : 233-242， 1994. 
6) 鏡森定信 : 健診 と 身体活動制喪失に関す る 長期
縦断的研究-予備調査 と し て の患 者 ・ 対照研究
長寿科学総合意研究 (厚生省厚生科学研究助成金)
平成 5 年度研究報告書 (Vol 3 ) ，  353・356， 1994. 
7) Mizukoshi K. ， Watanabe Y. ，  Shojaku H. ， 
Ito M. ，  Naruse Y . ，  Kagamimori S. : Epi­
demiological studies on Me'nie're 's  disease 
in Toyama Japan. Proceeding of the 3 rd 
International Symposium on Me' nie' re' s 
Disease Rome Italy Octo ber， 2 0 ・ 2 3 ， 1 99 3 ， 
Kugler Publications， Amsterdam/New York， 
1994. 
8) Murotani S. ， Kagamimori S . ，  Igarashi S. : 
A study on the recent survey of non smok­
ing rate of junior and senior high school 
teachers . Proceeding of the 3rd Asia-Pacific 
Conference on Tobacco or Health ， Omiya， 
Japan， June 6・8， 1993， Asia Pacific for Con­
trol of To bacco ，  Tokyo ， 1994 . 
9 )  Kagamimori S . ，  Naruse Y . ，  Yokokawa H.  
: The relationship between stroke risk and 
serum thiocyanete of on indicator to smok­
ing . Proceeding of the 3 rd Asia-Pacific 
Corトference on Tobacco on Health， Omiya， 
Japan" June 6-8， 1993， Asia Pacific for Con­
trol of To bacco ， Tokyo ， 1994. 
10 ) Kagamimori S .  : Epidemiology monitoring 
of stroke based-on community registry. Co憎
urse of the methods and applications of 
epidemiology and pu blic health， 1 9 9 4 .  1 ，  
Tochigi. 
1 1 )  Kagamimori S. : Does an allergy skin test 
on schoolchildren predict respiratory symp­
toms in adulthood? Llandough Hospital Scien­
tific Conference on Visit of Prof. Kagami­
mori， 1994， 12. Penarth (Cardiff ) .  
nu qu 
